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Con esta nota continuamos la publicación de novedades corológi-
cas provinciales o nacionales detectadas en los estudios realiza-
dos dentro del Proyecto Flora Briofítica Ibérica. Se han llevado a 
cabo  diversas  prospecciones  y  recolecciones  durante  los  años 
2004 a 2010 que han revelado novedades de interés.
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Abstract
New records for the bryological flora of Iberian Peninsula. IV
This note continues the publication on new national and regional 
records  based  on the  studies  of  Flora  Briofítica  Ibérica  Project. 
Several  field  trips  has  been carried  out  during  the  years  2004-
2010, which have provided new records.
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Catálogo
Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio
España,  Gerona,  Baix  Empordà,  Santa  Caterina, 
Castell  de  Montgrí,  42°03’14’’N,  03°07’45’’E, 
240 m, 9-V-2010, Cano 5651 (MUB 32425). 
Especie conocida de unas pocas localidades en las 
provincias de Almería y Murcia en España y Es-
tremadura en Portugal (Guerra 2006a, Cano et al. 
2010). El espécimen fue recolectado sobre suelo 
en claro entre matorrales.
Existe  un  dato  cartográfico  anterior  de  Gerona, 
para  este  taxón,  aportado  por  Brugués  et  al. 
(2009) pero en el que no aparece material de refe-
rencia.
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber 
& D. Mohr) Schimp.
España, Toledo, Robledo del Mazo, Garganta de 
las Lanchas, 39º36’N, 04º52’W, 900 m, 5-V-2010, 
Guerra et al. (MUB 32481).
Aunque se trata de una especie relativamente fre-
cuente en la Península Ibérica, la cita anterior re-
presenta novedad para la provincia de Toledo. Se 
ha recolectado en suelo acumulado en la base de 
un tronco de Quercus pyrenaica Willd.
Bryum archangelicum Bruch & Schimp.
España, Barcelona, Berga, rasos de Peguera, 19-
VIII-1976, Casas (BCB 47515).
En esta muestra se basa la indicación para la pro-
vincia de Barcelona, que aparece en Flora Briofí-
tica Ibérica (Guerra et al. 2010), sin material de 
referencia.
Bryum caespiticium Hedw.
España,  Cáceres,  Hervás,  zona  del  Santihervás, 
27-I-1997, García (SALA 1112).
España, Soria, pr. Azcamellas, 41º05’N, 02º23’W, 
1185 m, 12-VII-2008, Cano 4619 (MUB 28303). 
En estas muestras se basan las indicaciones para 
las provincias de Cáceres y Soria, que aparecen en 
Flora Briofítica Ibérica (Guerra et al.  2010),  sin 
material de referencia. La muestra de Cáceres fue 
colectada en un talud en el borde de una carretera, 
y la de Soria sobre tierra al borde de una laguna.
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Bryum canariense Brid.
España,  Córdoba,  Sierra  de  Cabra,  La  Nava, 
37º30’0’’N, 04º22’0’’W, 970 m, 5-III-2010, Cano 
5534 (MUB 32025).
En esta muestra se basa la indicación para la pro-
vincia de Córdoba que aparece en Flora Briofítica 
Ibérica (Guerra et al. 2010), sin material de refe-
rencia. El espécimen fue colectado en suelo bajo 
un roquedo calizo en un bosquete  de encinas  y 
quejigos.
Bryum capillare Hedw. 
España,  Orense,  pr.  Verín,  41º58’06’’N,  07º31’ 
01’’W,  560  m,  18-IV-2008,  Cano  4508 (MUB 
27523).
En esta muestra se basa la indicación para la pro-
vincia de Orense, que aparece en Flora Briofítica 
Ibérica (Guerra et al. 2010), sin material de refe-
rencia. La muestra fue colectada en un talud en el 
borde de una carretera.
Bryum donianum Grev.
Portugal, Beira Baixa, Serra da Gardunha, pr. Al-
congosta, 40º06’29’’S, 7º28’22’’E, 3-V-2009, 730 
m, Cano 4963 (MUB 29498).
En el catálogo de briófitos portugueses (Sérgio & 
Carvalho 2003) esta especie no aparece en Beira 
Baixa. Así, en esta muestra se basa la indicación 
para Beira Baixa que aparece en Flora Briofítica 
Ibérica (Guerra et al. 2010), donde no se citó ma-
terial de referencia. El espécimen fue recolectado 
en un talud en borde de arroyo.
Bryum elegans Nees
España, La Rioja, Sierra Cebollera, 42º00’44’’N, 
02º40’49’’W, 1740 m, 13-VIII-2004,  Cano 1678 
(MUB 17557).
España,  Soria,  Sierra  de  Pela,  El  Portillo, 
41º16’35’’N,  03º4’12’’W,  1500 m,  13-VII-2008, 
Cano 4627 (MUB 28295). 
En estas muestras se basan las indicaciones para 
las provincias de La Rioja y Soria, que aparecen 
en Flora Briofítica Ibérica (Guerra et al. 2010), sin 
material de referencia. Frecuente sobre rocas, pre-
ferentemente carbonatadas, de alta montaña.
Bryum kunzei Hornsch.
España, Almería, Sierra de Los Filabres, Barranco 
de Sulfi (Senés), 1100 m, 27-IV-1991, García Za-
mora & Ros (MUB 6842).
España, Cádiz, Sierra de Las Cabras, 18-XII-1997, 
Oliva (Herbario R. Oliva 4810 en MUB).
España, Huesca, Llano de Tortiellas, 1900 m, 17-
VII-2003, Juaristi & Ederra (PAMP 9522). 
España, Segovia, Calle Taray, 1000 m, 9-II-1986, 
Lara & Ten (MA-Musci 7289).
España,  Soria,  Sierra  de  Pela,  El  Portillo, 
41º16’N,  03º04’W, 1500 m,  13-VII-2008,  Cano 
4631 (MUB 28309).
España, Valencia, Suera, Montarieta dels Sant, 17-
XI-1989, Gimeno & Puche (VAB 2470). 
En estas muestras se basan las indicaciones para 
las provincias de Almería, Cádiz, Huesca, Sego-
via, Soria y Valencia, que aparecen en Flora Brio-
fítica Ibérica (Guerra et al. 2010), sin material de 
referencia. Especie frecuente sobre rocas, mayor-
mente  en  fisuras  con  tierra  acumulada,  de  alta 
montaña.
Bryum muehlenbeckii Bruch & Schimp.
España, Almería, Sierra de los Filabres, Loma del 
Torilillo, Olula de Castro, 3-I-1990, 1300-1400 m, 
García-Zamora & Ros (MUB 7262).
España,  Navarra,  Arbayún,  26-IX-1982,  de  Mi-
guel (PAMP 2383).
El ejemplar de Almería fue recolectado sobre ro-
cas próximas a la orilla de un arroyo y se encuen-
tra  mezclado  con  Bryum  pseudotriquetrum 
(Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., por lo que 
pasó desapercibido y no aparece en Guerra et al. 
(2010). Constituye una novedad para la provincia 
de Almería. En la muestra de Navarra se basa la 
indicación  para  esta  provincia,  que  aparece  en 
Flora Briofítica Ibérica (Guerra et al.  2010),  sin 
material de referencia. El espécimen fue recolec-
tado en una roca próxima a la orilla de un río.
Bryum pallens Sw. ex anon. 
España, Valencia, Audille, barranco después de la 
fuente  del  Señor,  1000  m,  10-VI-1999,  Puche 
(VAB 5557).
En esta muestra se basa las indicación para la pro-
vincia de Valencia, que aparece en Flora Briofítica 
Ibérica (Guerra et al. 2010), sin material de refe-
rencia.  El  espécimen fue recolectado sobre roca 
cerca de un arroyo.
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr.
España, Málaga, Sierra Bermeja, 1400 m, I-1980, 
Guerra (MGC 124). 
España, Salamanca, Sierra de Béjar, Circo la Peña 
Negra, 24-X-1984, Elías (SALA 563).
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España, Segovia, puerto de Guadarrama, pr. San 
Rafael, 40º41’N, 04º10’W, 1325 m, 13-IV-2008, 
Cano & Sánchez-Moya 4503 (MUB 27382).
En estas muestras se basan las indicaciones para 
las provincias de Málaga, Salamanca y Segovia, 
que aparecen en Flora Briofítica Ibérica (Guerra et 
al. 2010), sin material de referencia. Especie fre-
cuente sobre taludes o rocas en zonas húmedas.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn.,  B. 
Mey. & Scherb.
España,  Córdoba,  c.  Hornachuelos,  puente  del 
Orejón,  38º01’N,  05º13’W,  450  m,  12-V-2006, 
Guerra et al. (MUB 21327).
España, Sevilla, Puebla del Río, Dehesa de Abajo, 
6-IV-2001, Guerra (MUB 11816).
En estas muestras se basan las indicaciones para 
las provincias de Córdoba y Sevilla, que aparecen 
en Flora Briofítica Ibérica (Guerra et al. 2010), sin 
material de referencia. La muestra procedente de 
Córdoba se ha encontrado sobre roca y la de Sevi-
lla sobre arenas, ambas en zonas húmedas.
Bryum weigelii Spreng.
España, Zamora, Trefacio, Laguna Cubillas, 1790 
m, Infante & Heras (VIT 24719).
En esta muestra se basa la indicación para la pro-
vincia de Zamora, que aparece en Flora Briofítica 
Ibérica (Guerra et al. 2010), sin material de refe-
rencia. El espécimen fue colectado en rocas meta-
mórficas ácidas, a orillas de la laguna.
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.
España, Ciudad Real, Solana del Pino, Sierra de 
Madrona, río Robledillo, 35º25’N, 04º02’W, 516 
m, 15-IV-2010, Guerra et al. (MUB 32416).
Especie de distribución amplia en toda la Penínsu-
la. No se había citado con anterioridad en la pro-
vincia de Ciudad Real (Ederra 2006). Se ha reco-
lectado  semisumergida  en  un  arroyo,  junto  a 
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot.
Didymodon eckliae R. H. Zander
España, Jaén, Villacarrillo, cueva de la Morcigui-
lla, 14-II-2010, GEV (MUB 32451). 
España, Madrid, Aldea del Fresno, embalse de Pi-
cadas, 40º20’02’’N, 04º14’53’’W, 435 m, 11-IV-
2009, Cano 4934 (MUB 30163). 
Especie  conocida  de  unas  pocas  colecciones  en 
California y Columbia Británica en Norteamérica 
(Zander 2007) y de dos localidades, una en la pro-
vincia de Alicante (Puche et al. 2006a) y otra en 
Guadalajara (Puche et al. 2006b) en la Península 
Ibérica. Constituyen una novedad para las provin-
cias de Jaén y Madrid. La muestra procedente de 
Madrid fue recolectada en suelo sobre roca y la de 
Jaén a un metro de la entrada de una cueva. 
Didymodon sicculus M. J. Cano et al.
España,  Asturias,  Cubijeru  de  las  Acacias, 
42º23’42’’N,  04º36’31’’W,  5  m,  24-VIII-2010, 
Cano 6079 (MUB 34165).
Es novedad para Asturias. El espécimen fue reco-
lectado en suelo acumulado en una hendidura de 
roca de un acantilado. 
Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn
España,  Zamora,  Sanabria,  Cañón  del  Tera, 
42º07’21’’N,  06º44’52’’W,  980  m,  24-X-2009, 
Cano 5482 (MUB 30362).
En esta muestra se basa la indicación para la pro-
vincia de Zamora, que aparece en Flora Briofítica 
Ibérica (Brugués & Ruiz 2010), sin material de re-
ferencia. El espécimen fue colectado en una fisura 
de roca junto a una cascada.
Encalypta vulgaris Hedw.
España, Ciudad Real, Fuencaliente, Sierra Madro-
na, entre el Puerto de Valderrepisa y Solana del 
Pino,  38º29’N,  04º18’W,  750  m,  16-IV-2010, 
Guerra et al. (MUB 32188).
Aunque la especie presenta una distribución am-
plia por la Península Ibérica (Álvaro 2006), hasta 
el momento no se había citado de Ciudad Real. Se 
ha recolectado en suelo acumulado entre rocas.
Fissidens adianthoides Hedw.
España, Ciudad Real, Fuencaliente, Sierra Madro-
na, Puerto de Madrona, 38º25’N, 04º03’W, 750 m, 
16-IV-2010, Guerra et al. (MUB 34096).
Aunque es una especie más o menos común en el 
centro y norte de la Península, no había sido cita-
da de Ciudad Real. Ha sido recolectada en suelos 
húmedos cerca de un arroyo.
Fissidens curnovii Mitt.
España, Cádiz, Algeciras, Sierra de la Luna, valle 
del  Río  de  la  Miel,  36º06’N,  05º29’W,  12-III-
1998, Guerra et al. (MUB 10145).
España, Cádiz, Tarifa, Sierra del Niño, parte alta 
de la Garganta del Niño, 36º11’N, 05º35’W, IV-
2000, Guerra (MUB 10155).
Citada en numerosas localidades de Portugal, don-
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de parece frecuente, también se conoce de locali-
dades dispersas del norte y centro de España. Las 
citas que aportamos representan novedad para la 
provincia de Cádiz y son las primeras conocidas 
en Andalucía. Se ha recolectado en taludes umbrí-
os, muy húmedos o salpicados en los márgenes de 
arroyos.
Fissidens ovatifolius Ruthe
España, Ciudad Real, Sierra Madrona, Solana del 
Pino,  río  Robledillo,  38º25’N,  04º02’W, 516 m, 
15-IV-2010, Guerra et al. (MUB 32523).
Especie mediterránea, en general bastante rara. Se 
conoce de las Islas Baleares y de escasas localida-
des peninsulares. Se trata de una novedad para la 
provincia de Ciudad Real. Recolectada en un ta-
lud húmedo con herbáceas, en las laderas cercanas 
a un arroyo.
Phascum vlassovii Laz.
España,  Almería,  pr.  Fondón,  Sierra  de  Gádor, 
36º57’31’’N,  02º52’15’’W, 1330 m, 14-III-2009, 
Cano 4929 (MUB 29358).
Se conoce de Barcelona, Granada, Lérida, Murcia, 
Navarra y Álava (Guerra 2006b),  la cita  que se 
aporta representa novedad para la provincia de Al-
mería. El ejemplar se ha recolectado en suelo des-
cubierto, junto a un camino.
Plagiomnium  affine (Blandow ex  Funck)  T.  J. 
Kop.
España, Toledo, Navaltoril, río Gévalo, 39º34’N, 
04º49’’W, 715 m, 6-V-2010, Guerra et al. (MUB 
32486).
Especie  relativamente  frecuente  en  la  Península 
Ibérica (Fuertes 2010). Esta cita es la primera que 
se conoce para la provincia de Toledo. Se ha reco-
lectado en un talud húmedo cerca del río.
Polytrichum piliferum Hedw.
España, Toledo, Robledo del Mazo, Sierra de la 
Hiruela,  39º31’N,  04º50’W,  1320  m,  5-V-2010, 
Guerra et al. (MUB 34178).
Común  en  la  Península  Ibérica  (Brugués  et  al. 
2007), sin embargo no se tiene constancia de citas 
anteriores en la provincia de Toledo. Se ha reco-
lectado en suelos ácidos, secos y arenosos en cla-
ros de pastizales de alta montaña.
Racomitrium lamprocarpum (Müll. Hal.) A. Jae-
ger
España, Toledo, Robledo del Mazo, microrreserva 
de la Garganta de las Lanchas, 39º36’N, 04º52’W, 
900 m,  5-V-2010,  Guerra  et  al. (MUB 32483). 
Ibidem (MUB 32484).
Especie  citada  por  vez  primera  en  la  Península 
Ibérica  por  Ochyra  et  al.  (1988),  concretamente 
del norte de Portugal. Posteriormente se ha encon-
trado en varias provincias de España (Casas et al. 
1992). Se trata de una novedad para la provincia 
de Toledo. Se ha recolectado en rocas cercanas a 
una cascada.
Tortula inermis (Brid.) Mont.
España, Ciudad Real, Fuencaliente, Sierra de Ma-
drona, entre el Puerto de Valderrepisa y Solana del 
Pino,  38º29’N,  04º18’W,  750  m,  16-IV-2010, 
Guerra et al. (MUB 32187).
Aunque la especie presenta una distribución am-
plia por la Península Ibérica (Cano 2006), hasta el 
momento no se había citado de Ciudad Real. Se 
ha recolectado en suelo acumulado sobre superfi-
cie de rocas más o menos horizontales.
Tortula vahliana (Schultz) Mont.
España,  Gerona,  Islas  Medas,  Meda  Gran, 
42°02’5’’N, 03°13’3’’E, 50 m, 10-V-2010,  Cano 
5654 (MUB 32428). 
Supone una novedad para la provincia de Gerona. 
Especie distribuida en la Península Ibérica en sue-
los preferentemente salinos (Cano 2006). El espé-
cimen encontrado en las Islas Medas fue recolec-
tado sobre suelo en un borde de camino en un há-
bitat fuertemente nitrificado.
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